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EL CULTIVO DEL CÁNAMO 
E N CATALUÑA. 
Á causa del escaso rendimiento que el 
cultivo del cáñamo Ofrece en algunas co-
marcas, el Instituto Agrícola se ha pre-
ocupado mas de una vez en buscar los 
medios cunducentes para mejorar las 
condiciones del cultivo de dicha planta. 
Recientemente la comisión científica y 
de Fomento de nuestro Instituto ha estu-
diado la cuest ión, y nuestro consocio 
D. Félix Ferran, conocido agricultor y 
propietario, presentó á la misma las s i -
guientes observaciones que recomenda-
mos por el interés práctico que induda-
blemente tienen. 
«Las siembras de cáñamo en las tie-
rras de regadío del Vallés resultan con 
un déficit importante por parte de los 
cultivadores, á causa de los bajos dere-
chos que paga el cáñamo procedente del 
extraujero; pero hay un medio para me-
jorar este cultivo según cálculos prác-
ticos que á continuación se expresan. 
En el Vallés por tradición de muchos 
años se siembran semillas de dicho fruto 
que vienen de ü r g e l , Balaguer, Maná y 
otros pun'os inmediatos, el resultado de 
la cosecha es producir comunmente unos 
once quintales por cuartera de tierra de 
primera calidad, su cabida de mil qui-
nientas diez y ocho canas seis palmos, y 
en un año de iiuvias acompañadas para 
limpiar sus tallos, de aquellos que se di-
ce ser año de cáñamo (de los cuales cada 
veinte pasará uno) podrá producir el in-
dicado producto de trece á carorce quín-
tales á lo más , los cuales vendidos al má-
ximum de sier-e duros, como en el presen-
te se ven^'e, atendido el coste de los jor-
nales cada día más caros, dan por resul-
tado una pérdida notable en su cultivo 
según antesindicamos. 
Ejemplo para mejorar dicha siembra. 
Hace unos diez ó doce años que D. A n -
drés Estruc se proporcionó unas cuan-
tas cuarteras de semilla de cáñamo de 
Italia, y la distr ibuyó entre algunos co-
nocidos, entregando una á José Pí , de 
Mollet, cuya semilla se sembró en una 
tierra de primera calidad, de cabida de 
once cuartanes, y á pesar de segarse el 
c á ñ a m o diez ó doce dias antes de estar 
sazonado, tuvo en la citada siembra diez 
y ocho y medio quintales, de modo que 
con uno y medio ó dos quintales que se 
conceptuó haberse perdido por segarlo 
antes de su tiempo, debía dar aquella co-
secha más de veinte quintales por estar 
sembrado en tierra de cabida once cuar-
tanes como arriba se indica, siendo de 
mejor calidad que el del país, por su fi-
bra más sedosa, y por consiguiente de 
m á s precio en su venta. 
Se objetará por qué no se continuó 
sembrando de la indicada semilla. 
La costumbre de seguir sembrando 
los agricultores las semillas de los pun-
tos arriba indicados, es defeida en gran 
parte á que ios especuladores de esta cla-
se de grano residentes en el mismo país 
donde se cosecha, lo remiten á los re-
presentantes que tienen en los pueblos 
que se siembra, y éstos los distribuyen á 
sus parroquiaoos ya de otros años , fián-
dosela hasta el día de San Juan, que 
atendido el estado precario de muchos 
agricultores, no dejan de aprovechar es-
te respiro para el pago de la expresada 
semilla, y además es también sabido la 
falta de relaciones que tiene la clase 
agrícola para procurarse semillas por 
conductos diferentes de los antedichos, 
cuya inacción bastante la podrían reme-
diar los propietarios de las tierras que 
cultivan, tomando empeño en que sus 
arrendatarios entendieran lo que es con-
veniente á sus intereses. 
Habrá todavía en el Vallés algunos 
sembradores de dicha semilla que. á cau-
sa de estar más tiempo la planta en la 
tierra que la del país, dudarán de si po-
drán sembrar habichuelas en su rastro-
jo; pueden estar seguros de poder efec-
tuarlo, porque es sabido que dicha plan-
ta procedente de semilla de Italia, so-
porta más el frío que la antedicha del 
país, por lo cual puede adelantarse su 
siembra en ocho ó diez dias, es decr- que 
así como la que está en uso se siembra á 
primeros de Abr i l , la otra puede sem-
brarse á últ imos de Marzo, y al mismo 
tiempo así como el cáñamo de aquella se 
siega á primeros de Julio, la de la otra 
podría segarse sobre mediados del mis-
mo mes, que regando la tierra ántes , 
pueden sembrarse las indicadas habi-
chuelas á medida que se va segando, re-
sultando tiempo de sobra en años nor-
males para que las mismas no sean cogi-
das por el frío; pues antes se sembraban 
hasta á primeros del mes de Agosto. 
Según noticias hay en Italia semilla 
de tres clases, y que la media es la antes 
indicada probada en el Vallés y que las 
otras producen la una un cáñamo basto 
ó grosero, y la otra á poca diferencia co-
mo el de este país, debiéndose advertir á 
los sembradores de ia expresada ya pro-
bada, que cuando la planta tiene uno ó 
dos palmos de altura presenta un aspecto 
que hace desconfiar de sus buenos resul-
tados, pero después empieza á desarro-
llarse y es cuando hace concebir las me-
jores esperanzas. 
Al agramar el cáñamo del pais, ó sea 
de la semilla que se siembra actualmen-
te, se rompe junto con la agramisa, su 
fibra de medio á un palmo de su pié, lo 
cual disminuye su peso, cuando es de 
semilla de Italia sale (avetado) desde el 
pié hasta encima del tallo sin quebrarse 
dicha fibra en toda su extensión. 
Es de notar que en el llano de Barcelo-
na han dejado de sembrarse cáñamos , 
por lo qu« respecto al Vallés se indica, y 
además porque no produce hebra (vulgo 
bri) y por consiguiente su peso es poco, 
y el precio insignificante, por consistir 
sólo en lo que en catalán llamamos estopa 
cuyo desperfecto ignoran los labradores 
las causas que lo motivan, y algunos 
esperan ocasión de probar la semilla de 
Italia para ver si les producirá buenos 
resultados. 
Advertencia importante. Los cul t iva-
dores de las tierras en ninguna de sus 
siembras corren el riesgo de las del cá-
ñamo, unas veces por no germinar bien 
las semillas, y otras porque teniendo la 
planta cinco ó seis palmos de altura se 
espiga, sobre lo cual debe procurarse te-
ner la seguridad que las semillas que 
vengan de Italia sean ya probadas allí 
en cuanto á lo primero, y por lo demás 
que sean personas de confianza quienes 
remitan las expresadas.» 
Posteriormente hemos sabido que la 
reputada casa Alesán de Barcelona, ha 
pedido semillas de las m-jores varieda-
des de cáñamo procedentes de I alia y de 
China, para ensayarlas L U el año actual 
y que, de dar buenos resultados como se 
espera, para la cosecha próxima, nues-
tros agricultores podran contar con la 
cantidad de semilla necesaria para sus 
respectivas plantaciones. 
LA DISOLUCIO * ACUOSA 
D E L S U L F U R O D E C A R B O N O 
COMO INSECTICIDA.. 
A consecuencia de las dificultades que 
el sulfuro de carbono ptesenta en su em-
pleo como antifiloxérico, los químicos y 
agricultores se han preocupado con in-
sistencia de buscar a lgún procedimiento 
que las resolviese, aumentando, á ser 
posible, la eficacia insecticida de aquel 
cuerpo. 
La observación, ya hace tiempo he-
cha, de que el sulfuro de carbono ejercía 
en tiempo húmeda una acción más dura-
dera y más efectiva sobre las raíces de 
las vides filoxeradas, que ya en su día 
comunicamos á nuestros lectores, ha ser-
vido indudablemente de guia al ilustre 
químico francés Peligot para proponer 
como liquido antifiloxérico la disolución 
acuosa del sulfuro de carbono. 
Se venia admitiendo en la práctica que 
este compuesto era íusoluble en el agua, 
pero aún cuaudo efectivamente la pro-
porción en que se disuelve es muy pe-
queña, Peligot ha comprobado cou toda 
.precisión que dicha cantidad liega á 4 
gramos y 52 centigramos por l i t ro, es 
decir, 4,50 gramos en números redondos. 
Esta cantidjid podra, con efecto, pare-
cer pequeña , pero si se atiende á lo que 
la observación demuestra, parece que el 
sulfuro de carbono que se inyecta en la 
tierra no ac túa como insecticida sino á 
medida que se va disolviendo en el agua 
que el suelo, la planta y el insecto natu-
ralmente contienen. 
De aquí se deduce: 1.° Que inyectado 
j el sulfuro de carbono directamente como 
I ahora, se pierde mucha materia insecti-
cida que se evapora y difunde sin haber 
llegado á disolverse, y por lo tanto, sin 
haber actuado. 
2. ° Que como la cantidad de agua 
que naturalmente encuentra el sulfuro 
de carbono en el suelo y en el vegetal es 
muy pequeña, dicha sustancia insectici-
da va actuando en proporción muy re-
ducida y con muchísima ieuiitud, lo que 
da tiempo y motivo á que la mayor par-
te se pierda sin efecto. 
3. ° Que empleando como insecticida 
la disolución acuosa del sulfuro de car-
bono, se realizará una gran economía de 
esta sustancia y se obtendrá el m á x i -
mum de efecto en un tiempo mucho 
más corto, pudiéndose además regular 
mejor la dósis, puesto que se conoce la 
cantidad de sulfuro que obrará sobre las 
cepas, no sucediendo lo mismo que con 
la aplicación directa, con la que no se 
puede determinar la cantidad que se 
aprovecha y la que se pierde, lo cual ha 
dado ocasión á que unas mismas dósis 
hayan producido unas veces buenos efec-
tos, otras hayan resultado totalmente 
ineficaces, y otras hayan destruido las 
cepas. 
4.° Que siendo mucho más fácil y có-
moda, y ménos peligrosa de manejar la 
disolución acuosa que el sulfuro, la mano 
de obra y las operaciones mismas resul-
tan más baratas. 
Adoptando, en vir tud de estas razones, 
el nuevo líquido como antifiloxérico, la 
manera de operar más sencilla y eficaz 
es entonces practicar una cavidad ó pile-
ta de reducidas dimensiones al pie de 
cada cepa; verter en ella, á modo de rie-
go, algunos litros de la disolución acuo-
sa del sulfuro. Corriéndose el líquido á l o 
largo del tallo y de las raices, l legará por 
el camino más directo y más seguro á 
obrar sobre el insecto. 
Añadiendo á la disolución una corta 
cantidad de una sal de potasa (cloruro ó 
sulfato por ejemplo), se lograrán al mis-
mo tiempo los eficaces efectos atribuidos 
al sulfocarbonato de potasa; uno ó dos 
gramos de sal por li tro de disolución 
bastan para ello. Algunos decigramos de 
una sal de magnesia han de producir tam-
bién un efecto úti l , introduciendo en el 
suelo un elemento muy necesario para 
mantener la fertilidad del mismo. 
La experiencia es la que ha de dictar 
el fallo sobre las ventajas y eficacia del 
nuevo procedimiento, que racionalmen-
te es sin duda más perfecto que todos los 
métodos actuales basados en la aplica-
ción directa i e l sulfuro; y es indudable 
que si la práctica confirma, ya total, ya 
parcialmente, las ventajas del empleo de 
la disolución de sulfuro en la forma i n -
dicada, se hab rá conseguido no poco en 
la campaña contra la filoxera, pues se 
hab rá logrado encontrar un liquido bara-
to, muy manejable y eficaz, con el cual 
se puede luchar contra el insecto con 
gran economía de tiempo, de trabajo y 
de dinero, en comparación con los pro-
cedimientos actuales. 
Es, por lo tanto, de una grandís ima 
importancia la proposición de Peligot, 
basada, no en ideas empír icas , sino en 
hechos bien determinados y muy racio-
nalmente interpretados. Es asimismo de 
conveniencia sunra para la viticultura 
que se ensaye mucho y muy repetidas 
veces, para determinar hasta donde l le-
ga su eficacia, y para ver cuál puede ser 
el medio mejor de hacer aplicación da 
los hechos en que el método está funda-
do; pues como dice el mismo Peligot, es 
evidente que habrá que pasar por una 
série de pruebas, ensayos y tanteos, has-
O R O N M U i)K V I N O ? K K K A I jK t" 
ta encontrar la forma más apropiada de 
llevar á la práctica el empleo de la diso-
lución acuosa de sulfuro de narbooo co 
mo anti filoxérico. 
V. DE VBBA. T LÓPEZ. 
ALIMENTACION DE LOS GANADOS 
El labrador se dedica ¿ criar ganados, 
bien para el trabajo ó faenas del campo, 
ya para carne, ya para sacar de ellos 
otros productos, como la leche, la man-
teca, el queso, etc. Para consegruir que 
los animales teng-an sedo, como dicen 
vulgarmente, es preciso que en los al i -
mentos existan materiales propios para 
ello, y deberán comer en primer término 
sustancias nitrogemidas, como granos y 
semillas; por el contrario, la paja, las ho 
jas, los tallos, etc., de las plantas, son 
alimentos ligeros, que solo eu su prime-
ra edad pueden usar exclusivamente los 
ganados de trabajo sin deteriorarse; y 
por esto en años escasos de guisantes, 
lentejas, algarrobas, alholvas, ere, se dá 
á los ganados harina de t r igo ó de maíz 
mezclada coa la paja; y fioalrn^nt«, Us 
patatas, la remolacha, la yerba común, 
los nabos, etc., que son más pobres de 
principios albumiuói ' les. 
A los principios nitrogenados ayudan 
mucho los que contienen grasu ó aceite, 
no solo porque llevan en sí elementos 
para hacer sangre, y por tanto, oarne y 
sebo, sino porque además facilitan la bue-
na digestión de los primeros. Las grasas 
se presentan en los aceites, aieu.io las se-
millas más ricas en* ellos la avena y el 
maiz y los frutos de varias pianos como 
la aceituna, el cacahuet, la bellota, la l i -
naza, la nabina, la almendra, etc. Las 
grasas y los aceites contribuyen á repo-
ner en el cuerpo animal las pérdidas con-
tinuas, de carbono especialmente, que 
sufre por la respiración. 
Como alimentos respiratorios, figuran 
los carbohidratos, como la fécula, el azú-
car, la goma, etc., y también la grasa, el 
aceite, el vino, la cerveza. Una persona 
adulta se calcula que exhma por boras 
unos 20 litros de écido carbónico, ó sean, 
durante el año, 9 k i lóg ramos de carbo-
no, que suponen 20 k i lógramos de fécula 
consumidos, no fijándonos m á s que en 
este principio terciario. Ricas en este 
principio son las semilles cereales, des 
pues las legumbres, la remolacha, las 
patatas, los nabos, y por úl t imo los fo-
rrajes tiernos. 
El fósforo es también muy convenien-
te-que lo contengan los alimentos, como 
sucede con las semillas cereales, espe-
cialmente el t r igo, las leguminosas, el 
rábano , el nabo, el trébol, la mielga, etc. 
Respecto á la cantidad de alimentos, 
un animal joven y en crecimiento nece-
sita más que el formado ó adulto, que 
solo necesita reponer las pérdidas que 
sufre por el trabujo, y por lo tamo, cuan-
to más trabaje más debe comer, pero 
siempre con método, á sus horas y lo 
menos tres veces al dia y con el abrigo 
y ventilación convenientes, pues como 
dicen los labradores, el frió come mucho. 
Para cebar bueyes ó carneros se les 
pone en una cuadra resguardada del aire 
p«ro ventilada, con no mucha luz; se les 
da de pienso avena, algarrobas, salvado, 
remolacha y se les mueve poco; si se 
quiere obtener estiércol, se les coloca en 
cuadras frias y espaciosas donde puedan 
moverse fácilmente. 
El alimento debe estar fresco, y como 
excepción, la experiencia ha demostrado 
que los cerdos crian más tocino cuando 
se les da pienso un poco ág r io ó fermen-
tado. 
con grandes nubarrones amenazando 
una terrible tPmpest.Hd, la cu*l dp<carkf-ó 
muy pronto causando un v^rd^der iles 
trozo de vidrios, tejas y demax. Los pue-
blo» de Lactina, Miralies, M ntbiiy, Or-
p i , E>pel y CBStelIfullie del Boix, junto 
con las masías d^ mnonia , Finsola, Ba 
let, Palomas, líisbal, iU.^eca. M«t^u, 
Camila, Biasi y MH^IHS han qot-dado 
sin una uva; S'>lo faUab» • s-' para que 
nuestros payeses sufriera n mxs miseria. 
De desgraci-ts uersonh!^.-» solo SH ' ira la 
de un labrndor que por t>:lta de tiempo 
se refugió en un oiivu donde quedó to-
talmente destro/.ado La-* piedras caye-
ron pur largo rato sin UOM gO'a de agua 
y las habin que pessban una libra y las 
más pequeñas teoiau el tamaño de ave-
llanas. 
S^gun las noiicias LJUC enemos de los 
centros pruouctores vinícolas de Anda-
lucia, la exportaciun t\> a bastante ani-
mada y couclu^e^do-e las existencias 
en lus bodegas de Aj/araifé y Condado, 
aunque los precios no han subido. 
Dicen de Tremp que l a cosecha de t r i -
go La sid" n l i í sumaroente escasa y que 
se teme por los viñados, en los que se 
han preaeutado ci'rta.-* manulms en las 
hojas que se cree st-a el oidmm, lo que 
de ser cierto causaría la ruina de aquella 
región, pues el vino <-s l u que constituye 
su principal riqueza. 
Son descons.dadoras Í M S noticias que 
se reciben de Morell y Vi iaüonga acerca 
de ios estrados que está haciendo en los 
viñedos el gusano de la vid, hasta el ex-
tremo que habrá cosechero que no podrá 
vendimiar ni un ra cimo. 
La terrible tormenta que h* dos ó tres 
días descargó en las re-pe^tivas comar-
cas de los pueblos d^ El Grado y Naval, 
segrun noiicias de Hu- soa, ha causado 
perjuicios de consideración a la agricul 
tura y destrozado por cbmpleto 1 s ricos 
y extensos viñedos e aquella feraz par-
te de dicha provincia. 
De un colega de Ban-elona; 
«Habiéndose p actiendo en Castelló de 
Ampurias un escrupuloso análisis de los 
vinos que se venden al público en las 
tabernas de aquella pubiaeioo, ha resul-
tado que doce taberner s vendian en lu-
gar de vino un líquido compuesto de 
sustancias nocivas á la salud, por cuyo 
motivo el s^ñor gob-rnanor r i v i l de la 
provincia l^s ha impuesto á cada uno la 
multa de 500 pesetas » 
doce vapores, que irán á cargar aquella 
fruta. En Gandía se exporta también , . 
envi ndola por la vía férrea del puerto 
del Gr^o, donde encuentran 1< s uegu-
ciantes m«s facilidad de buques míe la 
tomen a bordo. 
Háse publicado recientemente la s i -
guiente curiosa estadística: 
En España hay 222 ciudades, 4 470 v i -
llas, 6 000 pueblos, 14 000 aldeas, 2.250 
granjas \ 800 cotos cerrados. En los 
centros urbanos pueden CHlcularse unas 
2.55G.000 casas y 55.000 ediflHós indus-
triales. Hay amillaradHs 3 5S9 000 fincas 
rúst icas . Los propietarios «dministran y 
cultivan 2 729.600 heredades, y tienen 
arrendadas á colonos 800.000; en la ex-
plotación agrícola se oenpan 80 000 cria-
dos de labranza, 800.000 jornaleros agrí-
colas, 110.000 pastores y 14.000 leñado-
res v carboneros. 
N O T í C t A S 
Escriben de Igualada que á las ocho 
de la mañana de anteayer se presentó 
Dicen de Valls: 
«til martes entre ocho y nueve de la 
m a ñ a n a se presentó el cielo «monazador 
depejaudose luego j S< p.and • UB aire 
húmedo, s rña l de que había descargado 
la tempestad en a lgún otro punto. Ef c 
tivameute, y er, por las y en tes que v i -
nieron al mercado, supimos que un fuene 
pedrisco devastó los campos, empezando 
en término de la Secuna, siguiendo en 
todo ó en parte los de Sa 'amó, Albinaua, 
Puig t inyós , Rodona. Vilardida, Viiarodo-
na, salvando la cordillera de M utagut ' 
Albá y otros, suponiendo que II gó hasta 
Capellades. La piedra que c=iyó en gene-
ral era de gran t amaña , y ¡se dice que en 
algunos puntos ca\eron oe una l i -
bra de peso. El deSíistn* caofado en los 
viñedos es de mucha consideración.» 
Actualmente se es áu verificando nu-
merosas experiencias en l u l i a con obje-
to de conseguir la aclimatación del té . 
Los últ imos ensayos se hicieron con 
poco éxito por cierto, con 1H especie thea 
sineusis; ahora se piensa imporar una 
gran cantidad de plantas de té de las re-
giones frias del Japón , con el fin de i n -
tentar su cultivo en diferentes puntos de 
la península italiana. 
En Dénia ha comenzado ya el embar-
que de uvas frescas con destino á los 
mercados ingleses, esperándose diez ó 
En Navarra la recolección está atrasa-
dísima por las continuas liuvias, tanto 
que los labradores tienen que dar vuel-
tas á las mieses para que no se pudran, 
pero asi y rudo el grano se germina y 
la paja está echada á perder. 
Los pedriscos también han menudea-
do, y las frutas y verduras de que tanto 
se sacaba aquí , se pudren sin cojerlas por 
no tener salida. 
Prados artificiales.—Lis tierras de 
tercera calidad á veces no compensan 
con el cultivo de t r igo los gastos de ex 
plotacion, y m«s lucrativo es dedicarlas 
á plantas forrajeras, cuyo beneficio es 
de imp irancia en comarcas ganaderas. 
Para formar prados artificiales sirve con 
vent»jMS la planta llamada vulgHrmente 
Consuelda del Cáucaso Symphitum aspe 
rrimunty perteneciente á la familia de las 
borragíueas , cuyo desarrollo es rápido, 
abundante en h .jas sustanciosas y ape-
tecidas del ganado. 
Puede cultivarse en toda clase de 
terrem-s previa y profundamente la-
brados con arado ó azadón que se abo-
nan con estiércol y después se efectúa la 
siembra ó el trasplante de los brotes se-
parados de la planta, que son los medios 
porque puede multiplicarse. Este últ imo 
procedimiento es preferible, para lo cual 
se separan con una porción de raíz los 
brotes ó hijuelos que surgen al rededor 
del tallo, y se plañían distantes entre sí 
unos 70 a 80 centímetros. 
La planta propagada de este medio 
es á en disposición de sufrir el primer 
corte en el mes de Mayo, y repe-
tirse cada dos meses durante el ve-
rano y el otoño, no necesitaado mucho 
riego porque resiste bien las sequías pro-
longadas. Las hojas se desecan y benefi-
cian para acopio de forraje de invierno, 
conservándose así lo que no se consume 
en verde ó tierna. Uua hectárea puede 
producir 200 000 ki lógramos de forraje; 
la hoja de ta consuelda contiene 13 por 
100 de principios nitrogenados, sirve 
para toda dase de ganados y á las vacas 
lecheras les aumenta la proporción de 
manteca en la leche que producen. 
Los rosales del mando:—Gülcúlanse en 
trece ó catorce mil las variedades de la 
rosa, así es, que no deberá asombrarse 
que se cuentan más de cinco mi l en 
Europa, y que se poseen colecciones de 
dos mil y más variedades. 
El número de rosales pertenecientes á 
los solos cultivadores dei Sena y Marne, 
se estimó en 1875 en cerca de dos nr l le-
nes, y los de Sena y Citre, en más de un 
millón. 
En la Exposición especial de rosas de 
Pria Compe R ber, celebrada en 1865 no 
habia ménos de sesenta y tres mil qui 
nientas dos exhibidas por los expositores 
entr? los que se contaban ochocientas 
perfactamente caracterizadas. Desd • en-
tonces acá, es'as han aumentado todavía 
en importancia y n ú m e r o conocido. 
En cuanto al n ú m e r o de las especies 
botánicas , propiamente dichas, se cono-
cen catorce en América, treinta y nueve 
en Asia, tres en Africa, una en Berbería, 
una en Egipto y uua sn AbisÍDÍn. 
En el Norte de Europa se hallan seis 
especies, diez en Inglaterra y nu^ve en 
Francia. La Alemania es menos rica. 
Asia las posee en gran abundancia. Es 
originaria del Caucaso la conocida con el 
nombre de rosa de cien hojas: de la Per-
sia procede de rosal en arbusto: de las 
riberas del Bó>>foro el rosal amarillo, y de 
Damasco el rosal de este nombre. 
El primer rosal de Bengala se introdu-
j ' . en Inglaterra en 1771 y se lievó de 
nuev i en 1880 por tren que le trajo de 
Cantón. 
El llamado de Bagal í s , procedente de 
la China, se importó en Inglaterra á 
principios de este siglo. 
El rosal de la Isla de Borbon SP impor-
tó en Francia hHcia principios de es'e ¡si-
glo; el rosal de Avellana resultante del 
crecimiento del rosal té ó mosen, el pro-
cedente de América, la introdujo en 
Francia el jardinero francés Felipe No-
cíette. 
PROGRRSOS DE LA AGRICULTURA. 
EN LOS H.->TiiDOS-UNinOS. 
Sí es verdad que la agricultura es la 
riqueza de un país y el más importante 
de sus recursos, las cifras siguientes da-
ran a nuestros lectores una idea del ex-
traordinario incremento económico que 
los Estados-Unidos han tenido en los ú l -
timos años . 
Los americanos, como los ingleses, 
designan con el nombre de ferme toda 
explotación agrícola. Pues bien, en 1880 
se contaba en la gran república, en nú-
meros redondos, cuatro millones óe fer-
mes, por 2.660.000 que existían en 1870; 
lo que significa un aumento, durante la 
ú l t ima década, de 41 por 100; y como 
durante el mismo período de tiempo, la 
población de los Estados solo aumentó 
escasamente un 30 por 100, no se com-
prende por este solo hecho el aumento 
que ha tenido la industria agrícola. 
Preciso es que todos los Estados de es-
te país hayan seguido la misma marcha 
progresiva. Los del Sur, como los del 
Noroeste y los del litoral del Pacífico, 
son sin embargo, los que han tenido un 
desarrollo más rápido. 
El Alabama ha tenido un aumento de 
102 por 100; la Florida de 129; la V i r g i -
nia de 60; el Tejas de 185; la California 
de 51; el Nebraska de 410; el territorio 
de Montaña de 78, y el de Dakota de mis 
de 900. 
Cualquiera que comprenda lo que es-
as cifran significan, verá en esto un» 
prueba de la vitalidad de los Estados 
del Sur, que agobiados por la guerra, 
oprimidos por la si tuación polítioH qti« 
les impusieron sus vencedores, se reha-
cen con una energ ía verdaderamente 
consoladora. 
Preciso es maravillarse después de es-
to, y comprender que los Estados-Uni-
dos tienden á ser el mercado de grano» 
más poderoso de ambos mundos, y q^e 
en el periodo trascurrido desde 1820 á 
1880 la producción de cereales ha casi 
duplicado. El trigo ha aumentado de 287 
á 556 millones de boisseaux, medida 
equivalente á 36 litros ó sea u n 73 por 
100 de aumento; el maíz , que produjo ett 
1870, 760 millones de boisseaux, 
ascendido en 1880 á 1.772 millones, ó una 
diferencia de 133 por 100 de más. 
Otro elemento que tiene también una 
elocuente importancia, es el número ere-
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cieute de brazos que se dedican k los tr«-
bttjus a/<ríool«s. El ceas • 'J»- 1880 acusa* 
b»i \>nr>i U lüihl poblaoioit «oliva ó profe-
giorirtl de 1 ¡s Estados-U li i " - ta «-ifra de 
17 millones de iudivíduuts d¿ li-s cuales 
los trabajoa agríenlas ocut»aii ocho mi-
llou^s, ó s^a mas de la mitad d^ la pobla 
cif t i rnbaj/idora. 
P ir ún i tno , los productos d^ la agr i -
cui urn lo coDsiiiu.yeu prnxiuiHiueuf.e 
Us tres t-uartas partes del v»\vr de 700 á 
g.ii) iQi i loaes de dolíais, <jue es la cau 
tida i toral de exportauiou de los Bsiadus-
ü..id- s. 
La iu ' ro iucc ioü de uid^ j u i a - eu las fá-
brh'.MS y talleres debia con el tiempo oca-
sionar un exceso de pr iduf ciuQ fatnl a 
la pr speri lad y bieuesur .leí obrero. 
E - H . pue.s,d« esperar qu - btj ) La acción 
DMinrai de la oferta y la il>-iüarida, los 
trabajos le la agricultura ilnmarian á si 
un hueu uúuii-ro de brazas que la ha-
biau abaadouado, atraídos pt-r trábalos 
m^jo'* re mu o erados. Bpta evolución f?e 
ha beebo muy notable en América. 
de la QRóMiOá OB VINOS 
t " • «• 
MOUATA DE JALON (Za agoza) 7 de Agosto. 
Mu.» «eti -r mío: Qrairde b>i sido la va-
rÍHi'i ni sufrida en e^tn locdidád desde 
nn AUinia, pu^s tauto la salud pública 
Como las e-peranzas de las -o.secbas, te-
H m i sa isfeohus a .<us vecinos; más la 
priiuern hace >a ui^s y me lio se alteró 
Cou ia epidemia reiiiarne, llegando á re 
cnidecerse de tal moiio, que hace ya 
éif'¿ y ocho 'lias está causando estrag-os 
y po âs son las familias e u las que no 
h i s«-uibra(lo 'a desoiai-ion y el luto, ha-
ciendo e-te pueblo uno de los müs casti 
gados de la proviucia. ¡ dos quiera se 
com padezca pronto de nosotros y con su ¡ 
iumens • poder po .ga termino a tan an- | 
gi-sti SH si tuación] 
Al ver tnoia desolae-ion, l a cues'iou de 
coseüb^s apenas ocupa nuestra atención; 
y si no tan liigubrr; como la de salud 
púbí ica , contribuye á completar un cua- i 
aro muv triste. Las ceb^dns y triaos de | 
garon á seg'arse en reculares c indicio- ¡ 
nes de remíiai ientos, pero Us operacio-
nes de t r i l ia y demás, p.H«o se ha po lillo 
hacer de provecho, por IMS frouadas que 
de un meg k esta pane descargan, así 
que loa d'sdichad^s agriouitur^s, tras de 
un ímprobo trabajo v n p .snr los dias 
sin adelaurar en sus faenas; sin pnder 
t r i l lar por no verse euju'a las miesrS y 
éstas adquiriendo un principio de fer-
mentación, que l«s pone de un color ne-
gruzco y olor pútr i io . Los granos como 
es consiguiente, ê e ven g.-nuinar y re-
sultaran de malas condi ioue^, « 4 Como 
la paja se cree la ha de repugnar y aún 
d a ñ a r al ganado de lab' r. 
En el viftedo, las tempestades también 
han d-jado sentir sus efectos, siendo 
castiga lo este término por 'ereera vez 
con pedriscos, causand'» pérdidrfs decou-
sider»»cion, que han m rma lo los .her-
mosos racim"S qu^ eu ab'indan -ia bacian 
Concebir h a i a y ü ñ«s e>peraiizns. Ade-
mas las torrenciales aguas, han c usado 
graves daños llevándose en unos puntos 
la tierra laborable y descubriendo las 
raír.es de ¡as cepas y ai^n arrancándolas , 
y en otros envolviéndolas basta no verse 
un sarmiento. Las v i ñ i s situadns en los 
valles, que son las más pro imrtivas, son 
\&* que mas han p«decid" por este con-
cepto. A es'o bay que agr-gar la presen-
cia del mildeio comprobad* en unos bar-
bados los enfiles fuenm arraneadns y 
quemados así que se tuvo certeza de la 
presencia de tan temible enfermedad; 
después se ha dicho que eu ei viñ-do se 
•en cepas que hacen sospechar hi propa-
gac ión , pero preocupados los ánimos con 
la epidemia colérica que á tantas perso-
nas ha -utnido en la aflicci- u, no se ha 
hecho por comprobar lo que h'»y de cier-
to, si bien hay fundados motiv s para 
sospechar que se haya extendido. Tal 
aglomeración de calamidades se van acu-
mulando, que todo hace pres«giar un 
porvenir muy triste para est^ U borioso 
Tecindario. sobre todo si ^1 mildew lie 
gara á extender su de8irucror desarrollo. 
De transHcciones en vinos las pocas 
bodegas que tenian exisrencias se han 
hecho a 40 pesetas alquez (119 litros) y 
ya solo restan dos panidas de alguna 
consideración que vender. En Insdem s 
artículos con t inúan los precios sin varia-
c i ó n . — 4 . £ . 
ALCÁZAR DE SAN JUAN (Ciudad-lleal) 7 de 
Agos lo . 
Hao- tiempo (euemos intención de es-
cribir a Vd., p^ro lo venimos dejando 
porque nos p^rect- ma-s oportuno callar 
que Uar maias n timas; V como por des-
gracia es io úuico que puede decirse, 
por eso no hemos dmho nada h"Sta abo 
ra; siu embargo, por no dejar de trasmí 
ti ríe como de costumbre los precios de 
ios pruductt s de este país y lo cosechado, 
le diremos que de can.leales, la ma^ or 
p ir e de ms iabr^tior-> de esta ciudad no 
han cogido ia simic-n e y los que mejor 
h n n escapado lea ha pro incido de dos á 
dos y medin por una; de centeno que se 
hubiera recolectado mucho (porque es-
taban atroces de g'andes) tampoco ha 
sido gran cosa, por lo mucho que la lan 
gusta se comió y lo que después se ha 
perdido en las eras, por eon.secuencia .ie 
las muchas nubes de a^rna y piedra que 
continuamente bemos tejido; de cebadáis 
muy poco también; adunas, lo poquís^ 
rno que se ha recokdadu, han .tenido 
que trillarlo, aventarlo y encerrarlo casi 
siempre lloviendo; de forma que los po-
b es labradores están, coin • es natural, 
tristes, muy tristes, por haberse quedado 
sin el fruto que esp-rabau coger, y mas 
aun, porque Ja i'mica esperanza que les 
quedaba son las viñas, y es as tampoco 
tienen gran cosa de frmo, por haber sido 
Castigadas muchas de ellus del sapo (^o 
mo aquí liamau), otras comidas de lan 
gosca y otras de pedriscos ó (elaraña; en 
tia, esto es e i r igor ae las desdichas. Por 
todo i-, di ho, comprendera que no se 
hacen opei aciones en na la y que los 
precios sou: candeal nuevo de 48 a 50 rs. 
fanega; añejo, a 51; cebada, sobre 20; de 
geja y ceu euo, como de todo son pre-
cios del consumo local casi nominales. 
Vino, lo mismo tinto que blanco, que-
da poco; así es, que tampoco se hacen 
operaciones. — E l corresponsal. 
V Ib L A C A ÑAS (Toledo) 8 de A.gosto. 
M silencio ha consistido en primer 
lugar,eu las ningunas noticias mercanti-
les ^ue pudiera darle, y en segundo, que 
desue ei 20 del pasado que se nos des-
arrolló la <-pidemía reinante no hemos 
p. usado mas que en librarnos de ella. 
Ya llevamos tres ó cuatro dias que ha 
decrecido notablemente. 
Los negocios en Completa paralización. 
La recolección abandonada y ya que es 
muy corta, ia Ungosta la esta mermando; 
las zanahorias (que en ésta se siembran 
mucha.-), las potatas y demás verduras, 
las ha comido casi en su totalidad, de mo 
do que no se eu qué va a parar la desgra 
cía e estos pobres agricultores; eu as 
, viñas no se ha no ado hasta la presente 
I daño, .y aunque descargadas de fruio, se 
i presenta muy crecido y en buenas con 
i diciones; los melones y sandias que es 
i un gran re urso para los pobres, tam 
i bien les ha comido la langosta gran 
| parte. 
Los precios que corren para el único 
; diario consumo son: candeal añejo, de 
45 a 46 rs. fanega; nuevo, de 41 a 42 
g ja , a 43 vieja y 40 nueva; centenu, a 
ü8; < ebado, á 24; vino, á 16 rs. arroba 
de 16 litros.—/'. G. 
RUBI (Barcelonii) 7 de Agoslo. 
C n esta fecha participo á Vd. lo que 
sigue: respecto de la cosecha de vino 
del actual año , está en un estado muy 
desagradable porque las cepas sufren 
; una enfermedad como el año anterior 
que eu poro tiempo los pámpanos que 
dan secos sin que el racimo quede ma 
duro, y sobre todo que son pocos los ra-
¡ cunos que tienen las cepas; la enferme-
dad, juzgada ya por una gran mayoría 
de payeses prácticos, estánconformes que 
¡ depende de las lluvias que caen fuera de 
su debido tiempo, así que las viñas que 
no les toca dichas lluvias, no sufren el 
descalabro como las demás; lo que re-
sulta en el término de Rubí, Castellbis-
i bal y San Cuigat, creyendo también que 
lo mismo pasara en otros pueblos. Lo 
de loque le par ícipo, por si quiere i n -
sertano en su digno periódico, á lo que 
le quedara agradecido.—El corresponsal. 
LONGARES (Zaragoza) 7 de Agosto. 
Pocas veces, como hace una larga 
temporada, se dirá que salimos á simes 
tro por dia, que no han preocupado lo 
que debían, por estar los ánimos embar-
gados ante el doloroso aspecro que la 
mayor parie de estos pueblos presentan 
por las víctimas que está causando el 
temible huésped del Ganges. 
En los primeros días de Junio la vista 
que presentaban 1 >s campos era m a g n í -
fica, pero al dar principio á las operacio-
nes de la recolección, parece que una 
mano negra ha sido la que las ha pre-
cedido. (J m m«ís escasez que de ordinario 
ios peones, «y como consecuencia mas 
subidas los jornales,» se dió principio a 
la siega, sin que uu solo dia dejase de 
interrumpirse por las lluvias, quedando 
las mi« ses en tan mal estado ^ue hacían 
presagiar una malísima tril ia, y para su 
mpiememo, y durante dicha opera 
ciou, se han desarrollado una séne de 
tronadas, por las que ei labrador ha visto 
perderse una gran parte del producto de 
su trabaj .. 
tíl v i ñ e d o , que después de la flores-
cencia había quedado en uu estajo tal 
que sa'isfaciaal mbs pesimista, ha per-
dido considerablemente con los vientos 
huracanados y grandes tronadas del mes 
pasa lo, y como remate del cuadro ex 
puesto, la C a r d s-gundad de haber s:do 
inva lido por el mudiu ó peronóspora de 
la vid. 
Hucealgunosdiasque en algunas zonas 
vieue observándose los síntomas m-s ca-
raeterísticos de dichaenfermedau. tín las 
h jas, en vez del co.or ver le y brillan e 
qU'-an es teuian, Se ven manchas de un 
color cobrizo muy moreno, los sarmien 
tos disminuyen io de espesor y ios raci 
mos enjugándose \ tomando un color 
parecid - al de las hojas. 
La viña atáca la «n muy pocos dias 
prese • a un aspecto desconsolador. 
tíi exceso de humedades ha debido 
contribuir a su desarrollo, pues oe ve que 
en las hondonadas donde «on mas per-
sisten tes y mas frondosas las cepas es 
también donde mas atacadas se dallan. 
En los linios, áun cuando se hallen ro-
deados de viñas atacadas, se observan 
algunas hojas manchauas, pero en muy 
pequeña proporción con relación a ias 
garnachas. 
Sea como quiera, el mildiu ó no, es 
digno de llamar la atención de las auto-
ridades provinciales y si este ayunta 
miento no se ha dirigido a ellas, rs i n -
dudable que lo im-tivan ias circunstan-
cias tristisiraas por que atravesamos, á ia 
vez que las mu .has atenciones que sobre 
él pesan. 
Aun cuando me he extendido mas de 
lo que pensaba, no terminaré sin rogarle 
llame uno y otro dia la atención del go-
bierno sobre el estado tristisimo de esta 
comarca si el desarrollo de la peronóspo-
ro se efectiia, como por desgracia es de 
temer y no se atiende a tratar de ver 
sino su destrucción, cuando menos evi-
tar su p ropagac ión .—^ F . 
viñas de este distrito municipal, propa-
gándose con suma rapid z y amenazan-
do seriamente la próxima rosecha. y el 
porvenir de nuestra casi ñnica produc-
ción; s- ceba principalmente eu i«s v i -
ñas jóvenes, las más lozanas y vigoro-
sas y las que este año oMÍeutan una pro-
digiosa abundancia de fruto Esto, un'do 
á las tristes circunsiancias saititariaüá por 
qnr atravesamos, aunque basia el pre-
sen te , en esta loi'alida i s disfruf" de 
envidiwble salud á Dios gracias, no* ha-
ce vér muy sombrío el porvenir. Oíos 
quiera alejar de nosotros tanas ^ l e n i -
dades 
tól vino encalmado, aunque los pre ios 
se so-tivnen con firmeza. 8tt paga eu es-
ta bodega a 40 pesetas ••a'ga le 121 l i -
tro s 
OjaU que en la próxima pueda •'¿crl-
bir H V I . bajo mej res Mispn-ios. 
El eielo se presenta tía l« dU ti b uo^o, 
lo que contribuye mu«'ho, sngun • pint »n 
de personas entendí Ins. a !« pr >-ga-
cion del cólera y del mil l ew.—J P. 
LiauMHioe la aleaoiou »o > r r ii «autiviu r 
rrespondiente. pwr 'JII pr-iu< to -hi-.a^. *ih 
género -dguno d» luda contra «• ígrw • »<-íá« 
le los ' inos, r e u m e u í i o la 'nnUJ* i'; 8e 
aso dtd misnao ei oomrdf«tamf»ntp tnnf*>n>c o á 
HARO L o g r o ñ o ) lO J e A g o í l o . 
La situaciou ue este distrito es idéntica 
á la que de otros pueblos comunican en 
las c< rrespondencias que insertan en la 
CRÓNICA. Los repetid» s pedriscos han 
ocasionad ' grandes daños en el campo 
y la cosecha de vino ha de ser miserable. 
Las operaciones en vino paralizadas, 
en lo que, en mi concepto, influye no 
tanto I- s precios como las circunstancias 
que respecto a la salud pública pasamos. 
- P . S. 
GÜMIEL D E L iMERCADÜ (Burgos) i de 
Agosto. 
Tomo ia pluma para manifestar á us-
ted que después de mi últ ima y en todo 
el mes de Julio pasado hemos sufrido 
cou inuas y aterradoras tormentas que 
nos han perjudicado mucho en todos ios 
frutos del campo, pero con especialidad 
eu el viñedo cuya cosecha sera muy 
corta. 
Existencias de vino tenemos más de 
30.000 cántaras de excelente color y 
fuerza alcohólica, por cuya razón y por 
estar acreditada ya su buena calidad en 
Francia, esperamos que será extraído 
para la misma por ios comisionistas que 
ames nos han visitado ó por otros nue-
vos, pues que en muchos pumos de gran 
producción van ag'otadas ya las bodegas. 
El precio corriente hoy es ei de 19 y 
18 1[2 rs. s egún clase. 
Las labores de tri l la y siega bastante 
retrasadas, efecto del temporal lluvioso. 
Lo único bueno que tenemos hasta 
ahora es que está bastante disíante de 
esia comarca ei huésped asiático, pues 
por la parte más próxima le tenemos á 
30 leguas de distancia, y mediante ir ya 
avanzado el verano y a un novenario 
que vamos á hacer á dan Roque, c r e e m o 3 
que nos veremos libres de la peste por 
es'e verano. Dios mediante. — E l corres-
ponsal. 
CORNÜDELLA (Tarragona) 4 de Agosto. 
Escribo ¿ Vd. bajo una dolorosa impre-
sión. Ei mildew ha aparecido en muchas 
ENÚFiLU Dt m 
Rst« prepara.lo. sin igua fiar. I c l a r ^ c a -
c\ou natural, / erfecta é infalible <ie o<i* clase 
de viuu- v i n a l e s aütHoi tiuies, sidras v oer* 
ve/.as, ha sido recuiumidaitu C«»II ehcaeit surot 
por lodhs las prínOtpiMóá revista, vuu- o as de 
K.sprtña. 
L» expenenci lia demostra o que el Enófilo 
de Amie l e* e\ mas eguro. I mas activo y el 
ma- b T ' t o de h.» clai í f ioai i tes; l " po iue pro-
duce 5 ó 6 veces meno.» l ú a que lirg c b i a s de 
Ituevo v 1 is «ida ui'ts H)H8 ti mi da.*; t '. por 
que l" liga .-, --ii.P) ma» pesada, iiiás PspeM, 
u á cou-pacta y meuu-i voluminosa i.o re-
monta o no vuelve a ut-»ir eu el vino; 3.°, 
porque un kd gi-- I U O de este clanlicante del 
pre 10 de Ib pe.»eUi> suluye a 70u ú 8 0 c l a -
ras "e hu^vo- o a 4 kdósra iü 's e «elat 'wa, que 
cue4au de 30 á 40 pe e a -; 4 . ° , por U O de-
colora ni d< bilit< lo ra s iníiutiju al vino, o.0lo 
trasmite el aL»n< r eu-lo v olor e x t r a ñ o s ;i i i 
porque aun cuando se m u é - a l> barrica ue 
cunt ene el vino lan cado, é te 8 « ctantica de 
por sí a las ÍH boras, siu que nay i iie<'esi<iad 
de r e d nílcaf lo; tí.0, por<jue su autor respon-
de I b datfi' ule d su cna^ p i n e d a inocuidad, 
i ue [)Ufde sum ter»e al rtiiali-is a escr- ipu-
loso y se ver que es tá c^. uto de to ^ esas 
sustaii na- insalubres que ••ICUD.-S veces se em-
(ilean en e-ta el s« de prepar dos; 7.° , p e q • 
t i vine res ste por masj Jetéis meses < l coulacio 
dul clariHcant»', es dec r, qu« no b y necesidad 
^hsoluta de trasesar el vino d ,rante ese pene-
do ae tiempo; 8.° porq ^ e> e T lanticant' que 
mejor «e p e ta para los vnu.-», sidras c r » ^ » 
ras Host'iiados á la ¿SpóriaCiun; 'J.0 p rque 
se conserva por el tiempo, U mi^ no cu -itio 
b ú m e to c o i n é sr o, y I», pi-rque p eviene é 
impide oda- las ecuVrmedadea el v no 
AplicacO ' .—Para un î barnra de 40 arrobas 
ocho cu barajas medida» al raye. La instruo-
cio ara ia man- ra de »is*r el i lar fi'ran»e se 
eocuen r* «tenrot de c^da bote. 
Precios.—Núm i . Bote de i kilogramo. 16 
pesetas.; i -le 500 gramas, 8 f|2 id. N un. t 
(e.s(.eciai para vmos muy turnios re-ios ó de 
¡Bucli^ co or), < y 5 l |2 pesetas respectiva-
monte. 
L - pedido a seA'ór AJmi'Uslrador de la 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. Pla-w de O r i e n -
te, uuui. 7. 2 " Madrid, a ump-fiando el uupor-
le du aquellas en libranza del giro mutuo, le -
tra de hed obro ó sellos de c«'rr «fe, pero <!• r -
í . t ica. .do la a ta en este albino caso para que 
no suba extravio 
J . L MARIS 
B O K D E A U X ( F r a c i a ) 
Inform'» á los st-fiores cosecheros y nego-
cisntes, que admite vino- á la ven a en dicha 
plaza. 
Para los pormenores necesarios escribir á 
dicho señor. 
UTENSILIOS DL BODEGAS 
Bombas, máquinas, üliles de tonelero, etc. 
I I . KEHRiGN 
Calle N. Dame, 45, Burdeus (Francia.) 
El prospecto da la casa 
cuantos le pidan. 
se manda gratis i 
Imp. de Eb UBEUL, Alcandena, 2. 
CRÓNICA DE VILNOS Y CEREALES 
Julhts G. Neville y Compañía, OR1EL CHAMBEES, Liverpool 
S U C U R S A L Y D E P Ó S I T O : J U L I U S G. N E V I L L E , P L A Z A D E P A L A C I O , 11, B A R C E L O N A 
D E S P A C H O E N M A D R I D : J U L I U S G. N E V I L L E , P U E R T A D E L SOL, 6. 
Colinos harineros pa-
ra toda clase de grauos 
y ;iversidad ce produc-
tos. - Trilladoras con 
apar to de mach'icar pa-
ja , limpiadoras, segado-
ras y toda clase dé apa-
ratos para la j gr ic .a l tu-
ra, - Máquinas y calde-
ras de vapor de todos 
sistemas y dé grande 
economía eu et consumo 
del combustible. 
Los env íos se hacen 
directameate de i n g a 
ten a ó Alemania á cual-
quiei puerto ne la pe-
ni i i su ía . 
Se mandan c a t á l o g o s 
franco á quien ios pida. 
BOMBAS D E TRASIEGO 
para vino, aceite y vinagre 
Insta!" clones ccmple> 
tas de fábricas de al-
cohol, a z ú c a r , a midoB y 
chocolate — aquina U 
para la explotad,.u de 
minas, rai s, wagones, 
cabios de acero v^acá, y 
c á ñ a m o , bombas, etc.— 
Tornos ci l indricos, cepi-
lladoras y d e m á s mñqui-
nas herramieut s para 
talleres de coní-- nu cion 
y toda clase de maquina-
ria para 'abrar madera. 
ü m c o represe rante 
de los Sres Dav^y pae> 
m- n y Compañía . Col-
chester. —('onst uetores 
especiaistas e maqui-
nas y calderas de vapor, 
premiados con -nedalla 
ue oro en las Kxposioio-
nes internacioa íes de 
Londres, A o i s t e r i a m , 
Calci/tt. y otras. 
Nuevo testimonio sobre trilladorasy loeomtoiles, «fc.—«Ga^telló de Ampurias, 1.° de Agosto de 1884.—Sr. D. Jallos G. Neville, Barcelona.—Muy señor mió: No puedo 
ménos que manifestar a V. que la trilladora que se sirvió retnitirme en cumplimiento á mi pedido en el mes de Mayo ül t imo, hace un trabajo excelente y má.-̂  satHfacrori© 
de lo que esperaba por \% rapi iez y limplr-za que sale el t r igo y demás granos sin eucontrarse ni uno solo que esté partido n i aplastado. No quisiera mencionar el resulta-
do que dan las máquinas de es'a especie de otras fábricas, por no conocerlas, pero si le puedo decir que entre los admiradores de ésta hay uno que posee una dp otra fá-
brica y quedó tan pasmado de ésta que dijo queria poseer otra de la casa que es V. su dig-no representante. Quedo de V. afmo. s. s. q. b, s. m. . Firmado Gayeta'<o Llorens » 
D E T O D A S C L A S E S 
DEPOSITO G» NKR ' L DE MAQÜINAS AORÍCOLAt í 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
Agust D *vyries 
A C E R A D C i t e c o L a r r o s , G , V A L L A D O L I Ó 
Prensas y pisadoras de uva 
MABILLE, 
sistema universal de palanca múltiple 
Estas prensas han obtenido los mayores ho-
nores y los pr imeros premios en todas las e x -
posiciones de Europa y A m é r i c a en donde se 
^*?|g^ han presentado. 
^^¿^^—Smr 350 m e d a l l a s de p l a t a y o r o 10 d i p l o -
m a s de h o n o r . 
B o m b a s Moa- p ira trasiegos de toda clase de lí« 
quidos , riegos, incen<lio. e t cé t e r a , e tc . , I3ú medallas, 
p r i m e r premio en todas las exposiciones, incluso en 
r . ^ ' ; l a Universal de l 'a r í s y Regional de Valladol id de 
1880, y de otros fabricantes.—Hay ademas otras c la -
ses superiores y especiales para pozos, etc. 
A r a d o s H o w a r d los mejores conocidos para v i -
ñ e d o y toda clase de labor. 
F r a g u a s P o r t á t i l e s , sencillas y completas para 
casas de labor y talleres; ocupan só lo un metro superl icial y su tuelle es de 
gran p o t e n c i a . — F i l t r o s v e l o z de M e s o t y C' m p a M a , clar i f ican i n s t a t á -
Ut araente toda clase de l í i ju idos por turb ios que sean, asi que las heces del 
v i n o , conservando a é s t e todas las buenas cualidades d t l que ha salido 
claro de la v a s i j a . — M a l a c a t e ^ . — M o l i n o s h a r i n e r o s movidos por caballe-
r ía ó v a p o r . — C a s c a d o r e s y a p l a s t a d o r e s de p i e n s o movidos á mano y 
c a b a l l e r í a ó v a p o r . — T r i l l a d o ' a s movidas a mano y con c a b a l l e r í a ó va-
p o r . — R a s t r a s y d e s g r a m a o r a s . — A v e n t a d o r a s y a c r i b a d o r a s de 
cereales, etc., para er ̂  y panera, desde 320 reales en a d e l a n t e . — T i j e r n s de 
p o d e r de todos t a m a ñ o s , desde 4 hasta 60 rs . — M á q u i n a s de v a p o r . — 
B á s c u l a s , pesas y m e d i d a s contrastadas del sisteuid d e c i m a l . — C a l d e r a s 
d e v a p o r nuevas y de o c a s i ó n . — l a m b i q u e S a l i e r o n para de terminar con 
exac t i tud la fuerza a l cohó l i ca de los v inos , aguardientes y licores. —Hay ade 
mas u n s in fin de otros a r t í c u l o s que ser ía p ro l i jo enumerar . Sin aumen to 
de los precios de fánrica se manda traer cualquier m á q u i n a qne se pida si no 
estuviese en este d e p ó s i t o . Se remi ten c a t á l o g o s g r a t i s . 
M A Q U I N A S A G R Í C O L A S 
S E G A D O R ^ E L I Z A L D E . Inventada expresamente pa-
ra España, y preferida a las extranjeras por su estremada 
sencillez, ligereza y solidez. 
B L D A D O R f l . La de mayor aceptación en el país . 
C O R T A - P A J A S Instrumento práctico para abreviar la 
t r i l la . 
PIDANSE PROSPECTOS Á 
Elizalde y C a ~ Burgos. 
FERRANDO Y P¡ 
C ü M m i O -COMlSIuN-TRAmO 
CETTB (Francia) 
Dicha casa ofrece sus servi-
cios en las condiciones admiti-
das en esta plaza, a los exporta-
dores españoles que quieren 
realizar sus vinos en este im-
portante mercado, facilitándoles 
piperio para sus remesas y dan-
do por correspondencia cuantos 
informes se pidan. 
e n n i J O N ( F r a n c i a . ) 
B O D E G A ; . : . E S P A C I O S A S 
áapQsitadasjje."! in 3 us.ibiüííadde recandación. 
A53 L'AÍOTOS •: i'i&Wt% V I N O S 
63 O/ú dil va'c., o B li' aaas condiciones. 
SuigirsB a m, ROBH- '. Uructor Je la Suciwüul,ao OUOI. 
¡¡¡El IHAHAMl!" 
Interesante y provechoso á todos.—Es-
cuela de vinillcación.—Guía del fabr i -
cante de jabones y varias industrias 
prácticas y medidas modernas por 
D. Josú López Camuñas . 
Esta nueva y gran obra del 1885, de 
conocida fama, edición 3.1 mejorada y 
corregida con 584 páginas y grabados, es 
de aplicación práctica y provechosa para 
los agricultores, el comercio, propieta-
rios, corredore-, agrimensores, conserjes 
de casinos, consumislas, fabricantes y es-
pendedores de vinos, aguardientes, jabo-
nes, licores y toda ciase de bebidas y he-
lados y lo uu'jür de cuanto ha dado í 
luz su competente, práctico y reconoci-
do autor. Es un verdadero raaejlso prác-
tico en casa que eviia grandes pérdidas 
y se gana mucho dinero esplotaodo las 
industrias con la maestría y últimos ade-
lantos que esplica; y ens-ena á plantar y 
cultivar viñas, hacer curar, adulterar y 
mejorar vinos, aguardientes, licores, v i -
nagres, cervezas, pasas, bebidas gaseo-
sas, refrescos helados, asfaltos, jabones, 
lacres, medir tinaja?, cubas, pipas, co-
nos, pozos y toda clase de vasijas, e tcé te-
ra , et 
El autor, remite ejemplares á vuelta 
de correo á quien mande su importe de 
13 pesetas ó 13.50 en sellos y el «Norte 
enológico» que vale 5 pesetas, por 3 á 
los que compren el D1A.MANTE, precios 
muy baratos dada su importancia y re-
conoriida utilidad. Los pedidos bajo este 
sobre: Provincia de Ciudad-Real, Señor 
don José Lopoz Camuñas, Ferro-carri l 
n ú m . 3, Manzares. 
m \ 
N I O I D I U M . N I M I L D E W 
n i p io j i l l o s , n i a r a ñ u e l a s , n i hormigas . Contra e l íos el m i n e r a l de y lp í sB l -
fatizado, es de re?ol ados seguros garantidos por mi l la -es de ate daciones 
B v o a ñ o l a s y Francesas, ramudas en una l ibre ta que se m a n d a r á contra un 
sello de 15 c é n t i m o s de peseta. 
No se c o n t e s t a r á á n i n g u n a carta que no contenga dicho valor 
Se necesi tan representantes act ivos con referencias. 
Eugenio Anglés. Balmes, 6. Barcelona. 
H. L O P E Z OE H E H t D l í 
H A R O : (Hoja) 
Máquinas agrícolas, ? meólas é industriales 
Especialidad en arUcaiog ^ r a badega* | almacenen df T-C» 
Unico sub-agente para la provincia de L o g r o ñ o de las ZÍ-
adoras econó-micas privikqiada* y LEGIA FENIX privilegiadas. 
A los vinicultores 
Les interesa conocer el admirable espec í f ico que hace desaparecer com-
pletamente el agrio y á c i d o de los vinos blancos y t in tos ; a s í como las di/e-
rentes aplicaciones que tiene para la v i t i y v i n i c u l t u r a . 
Pedir prospectos, env iando sello para su r e m i s i ó n , i D. Manuel del C#-
—Calle or . m í m 45. Madr id 
L A S I N P A R 
b e l d a d o r < y a c r i b a d o r a 
R E I N A . L A 
ha sido modificada de tal raode 
que merece el dictado S i n Pa r 
que empieza este anuncio . 
Para satisfacer 'os deseo? de los 
grandes laLradores hemos cons-
t ru ido este a ñ o dos t a m a ñ o s ma-
yores que el de costumbre, los 
cuales pueden ser movidos a ma-
no ó con motor de sangre ó de 
vapor. 
Los pedidos á AGUSTIN EY-
RIIÍS. d e p ó s i t o de m á q u i n a s agrí-
colas. Acera de Recoletos, n . " 5, 
V a l l a d o l i d . 
G A N G A 
SISTEMA E.G5RV-. 
PRIV. S. G. O. 6. 
A dos leguas de L o g r o ñ o , entre Fuenma yor y Nalda. y por no poder a ten-
der á ella, se vende una buena hacienda compuesta de .fincas urbanas; en 
é s t a s , dos bodegas con su correspondiente velezo y prensa de uva, donde 
acuden a prensar los mayores cosecheros del pueblo. Tiene, a d e m á s , t ierras 
blancas, v i ñ a s , o l ivos , excelentes arboles frutales, ganado lanar para abonos 
y mular para labores del campo con todos los ú t i l e s necesarios. 
Sus c a l ó o s y frutos han sido premiados en diferentes exposiciones nacio-
nales y extranjeras, y hasta la fecha tiene casa abonada para la e x p o r t a c i ó n 
de sus caldos. 
In fo rmaran en la a d m i n i s t r a c i ó n de E l Semanario fliojano, San Blas, 6, 
tercero, L o g r o ñ o , y en las oficinas de la CRÓNICA DK VINOS" Y CEREALES plaza 





PLATA V BRONCE J 
1' Pr-j tuio 1 
B U K D E O S t S B . i 
El CatáJogo SB rem'te franco de porte 
[ PruvUiones (fcuerales para bodegas j tlmacen^ í 
I utillaje ile tMiclerof. máquiuss vinieohs. Iwftitfcik e*f- ) 
j rjadlsimaá para el trasiego de bs viu^sy ¿¿uaidicuios. j 
I * iqaina para cspíol.ir, ele 
I ¿5. G E R V A I S y C1', C o n s t r u c t o r a s j 
2S y 30. Cours Judaíque -
C A U D E R A N - B U R D E O S 
ft'¿QUINAS V I N l C O U S t INDUSTRIALES 
Moratoaa, Genis, Bacona y Bare» 
C A L L E DE LA PRINCESA, 53 
^ Barcelona 
• : ; Ihinla; Fafeur, s in rival par» 
. e! trasiego de vinos por su solidez 
••-A ' H ' resultados. 
fí>4vv '''''JV8EI— IMBUM JPt"ros Para vinos con m ^ V ^ y 
, ^ d e tejido especial, privilegiado. 
" ' Manyas especiales para viDO» 
blancos y aguardientes. 
- - • - • - - • • •"- M'i 'i 'rua-* y bombas de vapor 
de varios sistemas, para riegos y abasto de poblaciones. . • 
Bomha< de rosario para riegos, fuentes p ú b l i c a s , cafés y otros estable 
mientos especiales; para familias y para grandes profumlidades 
Prensas y estrujadoras para uvas con separador del escobajo y sin e l . 
Ebull iómciros y otros diversos ins t rumentos de vinos . 
Instalaciones de toda clase de maquina r i a . Mo a c>¡i «aaelJi 1=J i1 c i 
y otros.—Se remi ten c a t á l o g o s y presupuestos. 
